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   Long-term therapeutic effect of Robaveron tablet (KN-7) was studied on 10 female 
patients of middle and old age with ptosis of urinary bladder and 9 patients with neurogenic 
bladder. The patients had mainly complained ofsuch subjective symptoms as pollakisuria, 
difficulty of urination, sense of residual urine, lower abdominal discomfort and urinary 
incontinence. 
   Robaveron tablet was administered at 2 tablets t.i.d. for 3-26 months. And the drug 
efficacy was evaluated by residual urine, cystometric f ndings and subjective symptoms. 
   A significant decrease in the residual urine rate and a significant increase of pressure 
amplitude were obtained, and improvement of subjective symptoms was seen with an effective 
rate of about 70%. Overall effectiveness, rated slightly improved or better was 89.5%. No 
cases of side effects or abnormalities in laboratory tests were observed. 
   Robaveron tablet is safe and effective for patients with urinary disturbance accompanied 
by ptosis of urinary bladder, as a myogenic disorder, as well as neurogenic bladder in the 
long-term therapy. 
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年2ヵ 月で,平 均1年2ヵ 月であった.
薬剤および投与方法
ロバペロソ錠は 玉錠中に 雄豚前立腺 抽出物20mg
を含み,日 本商事㈱より提供を受けた.
投与方法は以下の条件でおこなった.
山田 ・ほか;膀 胱下垂 ・神経因性膀胱 ・ロバベロン錠 903
Table2。残 尿 測 定
凹ean±SE。






Table3.膀 胱 内 圧 測 定
Mean±S●E●
投 与 前 投 与3ヵ 月 俵 差
膀 胱 容 量(m1)
最 高 意 識 圧(cmH20)
最 大 静 止 圧{c祀20)















Tabie4.自 覚 症 状
(投与3ヵ月後判定}
症 状 改 善 不 変 悪 化 計 改 善率(%)
頻 尿





























Table5.臨 床 検 査 値
Mean±S.EO(n=19)












































状の程度を強度,中等度,軽 度,な しの4段 階にわけ
て評価をおこなった.3ヵ 月間投与の後,残 尿測定,
























































































山田 ・ほか:膀胱下垂 ・神経因性膀胱 ・ロバベロン錠
とされている.し かしながら,神経因性膀胱症例や骨
盤底筋肉群弱化にともなう膀胱下垂症例に対する治療
は長期にわた り,筋肉内投与方法は長期使用 しに くい
のが実情であった.
今回,わ れわれはその欠点を補 うべ く開発されたロ
バベロン錠(KN-7)を神経因性膀胱9症 例 および膀
胱下垂10症例に長期間投与し,遠藤 ら10)の臨床試験と
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